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山田勝芳先生(東 北大学名誉教授)が 東北アジア研究セ ンター長を務 めてお られた時期の、
2003年10H24日 に小野貞夫氏(埼 玉県所沢市在住)か ら、31点 のロシア紙幣が東北アジア研
究センターに寄贈 された。 この紙幣は現在センター事務室の金庫に保管されている。本稿では、
将来、当センターの財産 目録等が作成 される際の参考に していただければ幸いと考え、その寄贈
紙幣がどのような時代背景の下で使用されたかについて解説してみたい。












カデ ミー ・シベ リア支部があり、シベ リア支部傘下の多くの研究所を統括 している。その一っに





















ノヤルスク空港はシベ リアの小 さなハブ空港である。深夜1時 ～3時 にロシアの各地から飛行機
がクラスノヤルスク空港に到着する。そこで乗客を一旦降ろし、目的地別のゲー トに降 り分ける。
その後、明け方の3時 ～5時 に飛行機は一斉にロシア各地へ飛ぶ。私はブラゴヴェシェンスク行
















旧ソ連時代に収集家(コ レクター)の ネ ットワークが存在したことを、今回の調査により知っ
た。特に、切手、コイン、紙幣についてはマニアが多い。また毎年 『コレクター』 とい う雑誌が




ノ ヴォ シ ビル ス ク で も毎 週 日曜 日に 市 内 の公 園 で 交換 会 が 行 わ れ る こ とを 、後 に 知 った 。 紙 幣 を
鑑 定す る際 、 収 集 家 は紙 幣 の 番 号 と紋 章 に注 目す る。 紙 幣 に 年 号 が記 され て い な くて も、 収 集 家
は紙 幣 番 号 に よ り発 行 年 を 特 定 で き る。 帝 政 ロ シ ア 時 代 に は 領 土 が拡 大 す る と、 必 ず 新 しい 紋 章
が紙 幣 に 追 加 され た。 そ の た め 紋 章 を見 る だ け で も、 お お よそ の 発 行 時期 が わ か る。 当然 の こ と
な が ら、 紙 幣 の 流 通 は 国 の 統 治 者 の 信 用 と密 接 に 結 び つ い て い る た め 、政 権 交 代 や 革 命 が生 じる
と流 通 紙 幣 も変 わ る。
9El8日 午 前10時 に郷 土 史 博 物 館 を訪 れ る と、 古 物 商 の ホ ル マ ン ス キ フ ・ウラ ジ ミー ル 氏 が
私 を待 って い た。 ロ シ ア 紙 幣 の コ ピー を 見せ 、調 査 の 目的 を説 明 す る と、全 て の 紙 幣 の 由来 につ
い て 丁 寧 に説 明 され た 。 結 論 か ら述 べ る と、調 査 対 象 の ロシ ア 紙 幣 は ロシ ア 革 命(1917年 前 後)
か らシ ベ リア 臨 時 政府 の 終焉(1923年)ま で シ ベ リア と極 東 で使 用 され た。 そ の 中 に 、1920年 に
ウ ラジ オ ス トック の み で 流 通 した 紙 幣 が あ っ た の は 興 味 深 い 。 そ れ は つ ま り、 この ロ シ ア紙 幣 を
収 集 した 日本 人 が1920年 前 後 に ウ ラ ジオ ス トック に滞在 して い た か 、 日本 の シベ リア 出 兵 に 従 軍
した か の何 れ か だ と思 わ れ た 。 寄 贈 者 で あ る 小 野 氏 の 親 族 が シベ リア に 出 兵 され た 際 に 、 こ の紙
幣 を現 地 で 収集 され た こ とを 後 に 知 っ た。
3.ロ シ ア 紙 幣 の 鑑 定 結 果
ホ ル マ ンス キ フ氏 の鑑 定 結 果 を以 下 に記 す。
Ol.1ル ー ブル 紙 幣:ロ シ ア帝 政 ニ コ ライ2世 の統 治 期(1898～19エ7年)に 流 通 。
02.3ル ー ブル 紙 幣:ロ シ ア帝 政 ニ コ ライ2世 の統 治 期(1898～19エ7年)に 流 通 。
03,3ル ー ブル 紙 幣:ロ シ ア 帝 政 ニ コ ライ2世 の統 治 期(1898～1917年)に 流 通 。
04.20ル ー ブ ル 紙 幣:ケ レンス キー一の臨 時 政 府 期(1917年7月 ～10E)に 流 通。
05、4ル ー ブル50カ ペ イ カ の債 権:ケ レ ンス キ ー の 臨 時 政府 期(1917年7月 ～10A)に 流 通 。
この紙 幣 は 米 国 で 印刷 され た もの で 、色 彩 に優 れ て い る。
06.4ル ー プル50カ ペ イ カ の債 権:ケ レンス キ ー の 臨 時 政府 期(1917年7月 ～10月)に 流 通 。
この紙 幣 も米 国 で 印刷 され た。
07.4ル ー ブル50カ ペ イ カ の債 権:ケ レンス キ ー の 臨 時 政府 期(1917年7月 一10月)に 流 通 。
この紙 幣 も米 国 で 印刷 され た。
08.200ル ー ブル の債 権1ケ レン ス キー の 臨 時政 府 期(1917年7AlO月)に 流 通 。 この 紙 幣
も米 国 で 印刷 され た。
09.200ル ー ブ ル の債 権=ケ レン ス キー の 臨 時政 府 期(1917年7A-10月)に 流 通 。 この 紙 幣
も米 国 で 印刷 され た。
10.200ル ー ブ ル の債 権=ケ レン ス キー の 臨 時政 府 期(1917年7月 一10月)に 流 通 。 この 紙 幣
も米 国 で 印刷 され た。
11.5カ ペ イ カ紙 幣:1920年 に ウ ラ ジオ ス トッ クの み で流 通。
12.10カ ペ イ カ紙 幣:1920年 に ウ ラジ オ ス トック のみ で流 通 。
13.10カ ペ イ カ紙 幣:1920年 に ウ ラジ オ ス トック のみ で流 通 。
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14、30カ ペ イ カ 紙 幣:1920年 に ウ ラ ジオ ス トックの み で 流 通 。
15.50カ ペ イ カ 紙 幣:1920年 に ウ ラ ジオ ス トッ クの み で 流 通 。
16.50カ ペ イ カ 紙 幣:1920年 に ウ ラ ジオ ス トッ クの み で 流 通 。
17.50カ ペ イ カ 紙 幣:1920年 に ウ ラ ジオ ス トッ クの み で 流 通 。
18.100ル ー一ブル 紙 幣:シ ベ リア 臨 時 政府(ア トマ ン ・セ ミ ョー ノブ)の 統 治 期(1918～1920年)
に流 通 。
19.500ル ー ブル 紙 幣:シ ベ リア 臨 時 政府(ア トマ ン ・セ ミ ョー ノブ)の 統 治 期(1918～1920年)
に流 通 。
20.1ル ー ブル 紙 幣:シ ベ リア 臨 時政 府 の統 治 期(1918～1923年)に 流 通 。
21.1ル ー ブル 紙 幣:シ ベ リア 臨 時政 府 の統 治 期(1918～1923年)に 流 通 。
22.3ル ー ブル 紙 幣:シ ベ リア 臨 時政 府 の統 治 期(1918～1923年)に 流 通 。
23.3ル ー ブル 紙 幣:シ ベ リア 臨 時政 府 の統 治 期(1918～1923年)に 流 通 。
24.5ル ー ブル 紙 幣:シ ベ リア 臨 時政 府 の統 治 期(1918～1923年)に 流 通 。
25.10ル ー ブ ル 紙 幣:シ ベ リア 臨 時 政 府 の 統 治 期(1918～1923年)に 流 通 。
26.25ル ー ブ ル 紙 幣:シ ベ リア 臨 時 政 府 の 統 治 期(1919～1923年)に 流 通 。
27.50ル ー ブ ル 紙 幣:シ ベ リア 臨 時 政 府 の 統 治 期(1919～1923年)に 流 通 。
28,50ル ー ブ ル 紙 幣:シ ベ リア 臨 時 政 府 の 統 治 期(1919～1923年)に 流 通 。
29.500ル ー ブル 紙 幣:シ ベ リア 臨 時政 府 の統 治 期(1920～1923年)に 流 通。
30.1000ル ー ブ ル 紙 幣=シ ベ リア 臨 時 政 府 の 統 治 期(1920～1923年)に 流 通 。
31.1000ル ー ブ ル 紙 幣=シ ベ リア 臨 時 政 府 の 統 治 期(1920～1923年)に 流 通 。
ロシ ア 史 に 通 暁 して い な い 方 に は 、上 記 の説 明 だ け で は不 明 な点 が あ るか も しれ ない 。 そ こで 、
紙 幣 の背 景 とな る ロシ ア 革命 と 日本 の シベ リア 出 兵 に つ い て解 説 す る。
4.紙 幣 の 背 景
第1次 世 界 大 戦 中 の1917年2月 に ロシ ア で2A革 命 が 勃 発 し、 ロマ ノ ブ 王 朝 は幕 を 閉 じる。 そ
の 後 、 労 働 者 と兵 士 の代 表 に よ る評 議 会 ソ ヴ ィエ トが 首 都 ペ トロ グ ラー ドで 組 織 され る一 方 、 リ
ヴォ フ首 相 が 臨 時 政 府 を 成 立 させ る。1917年2月 ～10Aの 期 間 、 ロ シ ア で は ソ ヴ・rエ ト政 権 と
臨 時 政府 との 二 重 権 力 構 造 が 生 じた 。 そ の 後 、 ソ ヴィエ ト政 権 の組 織 内部 で 勢 力 の 転 換 が 起 こ る。
ソ ヴ ィ エ ト政 権 で は、 当 初 メ ン シ ェ ヴ ィ キ と社 会 革 命 党 左 派 が 主 流 派 だ っ た が 、 王917年5月 以
降 に ボ リシ ェ ヴ ィ キ が 勢 力 を 拡 大 す る。 他 方1917年7月 に 臨 時 政 府 で は リ ヴォ フ首 相 か ら ケ レ
ン ス キー に 実 権 が移 り、 ケ レン ス キ ー が 臨 時政 府 を統 治 す る。1917年8月23日 の政 令 に よ り臨
時 政 府 は紙 幣 を発 行 す る[温anbIl11eBl991:82]。 こ のケ レン ス キ ー の 臨 時 政 府 の 統 治 期 に、
No.04を 除 く寄 贈 紙 幣 ・債 権(No.05～10)が 発 行 され る が 、 そ の 印 刷 は 米 国 で 行 わ れ た(実 際
に は この ケ レン ス キ ー 時 に印 刷 され た 紙 幣 は 、 ロ シア 中央 部 で は使 用 され ず 、 も っぱ ら地 方 の反
革命 勢 力 の 地 域 、 コル チ ャー クや セ ミ ョー ノ ブが 統 治 して い た シベ リア ・極 東 で使 用 され た)。
1917年10月 にIO月 革命 が 起 こ り、 ボ リシ ェ ヴ ィキ が 武 装 蜂 起 を起 こ し臨 時 政 府 を崩 壊 させ 、
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全 ロシ ア ー ソ ヴ ィエ ト会 議 で ソ ヴ ィエ ト政 権 の樹 立 を 宣 言 す る。 ロ シア にお け る 二 重 権 力 構 造 が
解 消 され 、 権 力 は ソ ヴ ィエ ト政権 に 移 行 す る。1917年12月 に ロ シア 初 の 普 通 選 挙 に よ る 憲 法 制
定会 議 が 招 集 され る が 、 ボ リシ ェ ヴ ィ キの 提 案 が否 決 され た た め、 ボ リシ ェ ヴィ キ は 武 力 で 議 会
を解 散 し、組 織 を ロ シア 共 産 党 と改 称 し、ペ トログ ラー ドか らモ ス ク ワに遷 都 す る。1918年2月
に ロシ ア 共産 党 は ドイ ツ とプ レス ト=リ トフ ス ク条 約 を締 結 し、 第1次 世 界 大 戦 か ら撤 退す るが 、
こ の 条約 に よ り 白軍 は南 ロシ ア や シベ リア で蜂 起 し、 ボ リシ ェ ヴ ィ キ政 権 に反 旗 を 翻 し内 戦 を起
こす 。
第1次 世界 大 戦 中 に反 オ ー ス トリア感 情 が チ ェ コ で 高 ま って い た 。 ロシ ア は これ を利 用 し、チ ェ
コ 人捕 虜 か ら成 るチ ェ コ軍 団 を組 織 す る。1918年6月 に 臨 時政 府 と連 合 軍 の 合 意 に基 づ きチ ェ コ
軍 団 は ウラ ジ オ ス トック に 向 か うが 、彼 等 は チ ェ リ ャ ビ ンス ク で反 乱 を 起 こす 。1918年 秋 ま で に 、
白軍 側 は チ ェ コ 軍 団 の 協 力 を得 て シベ リア鉄 道 沿 い に 拡 大 し、 西 シベ リア 、 ヴォ ル ガ 、 ウ ラル を
勢 力 下 に 置 く。 そ の 後 、シベ リア の オ ム ス ク に暫 定 政 府 が成 立 す るが 、1918年11月 に コル チ ャー
ク が クー デ ター を起 こ し独 裁 制 を敷 く。 彼 は 軍 隊 を 率 い て モ ス ク ワに 進 軍 す る が、19/9年6月 に
赤 軍 が コル チ ャー ク 軍 を 押 し返 し、1919年ll.月 ま で に コル チ ャー ク 軍 は 四 散 し、暫 定 政 府 は終
焉 を 迎 え る。
他 方 、 オ ム ス ク暫 定政 府 成 立 時 にセ ミ ョー ノブ は 、 コル チ ャー ク か らザバ イ カ ル 地 域 の統 治 権
限 を引 き受 け る。 ロ シ ア 革命 当時 セ ミ ョー ノ ブ は ザ バ イ カ ル ・コサ ック の 統領 で あ った 。 極 東 三
州 の 独 占的 利 権 を確 立 した い 日本 軍 は 、反 ボ リシ ェ ヴ ィキ 勢 力 の軍 事 指 揮 官 と して セ ミ ョー ノ ブ
を擁 立 す る。 しか し コル チ ャ ー ク の 暫 定 政権 崩壊 後 、セ ミ ョー ノ ブは 目本 軍 の 支 持 を失 い 失 脚 し、
1921年 に ロ シ ア か ら米 国 に 亡命 す る。 セ ミ ョー ノブ の 統 治 期 に 、No.18とNo.19の 紙 幣 が 主 にバ
イ カ ル湖 東岸 地 域 で利 用 され た 。
1918年 に連 合 軍 は、 シベ リア に孤 立 した チ ェ コ軍 救 出 を名 目に して シベ リア に 出兵 す る。 同年
8月 に 米 国 の 出兵 に 合 わせ て 、 日本 は ウ ラ ジ オ ス トッ ク に 軍 隊 を 派 兵 す る(日 本 の 占拠 した 地 域
で は 、ロ シ ア紙 幣 だ け で な く 日本 の 円 も使 用 され た)。1919年 に ドイ ツ が 第1次 大 戦 に敗 北 す る と、
連 合 軍 は シベ リア に 留 ま る理 由 が な くな り撤 兵 す るが 、 日本 軍 は ロ シ ア へ 駐 留 し続 け る。 日本 軍
は 、 ① ウ ラ ジオ ス トッ ク～ ハ バ ロ フ ス ク ～ ブ ラ ゴ ヴ ェ シ ェ ン ス ク ～ イル ク ー ツ ク、 ② ウ ラ ジ オ ス
トッ ク～ ハ ル ビ ン～ 満 州 里 ～ イ ル クー ツ ク 、③ ウ ラジ オ ス トック～ ハ バ ロフ ス ク～ ニ コ ライ エ フ
ス ク、 の 三 つ のル ー トで シベ リア に進 軍 した。 小 野 氏 の 所 蔵 紙 幣 に はセ ミ ョー ノ ブ統 治 期 の紙 幣
が 含 ま れ て い た の で 、親 族 の 方 は お そ ら く① か ② の ル ー トを辿 られ た もの と思 わ れ る(ロ シ ア紙
幣 を寄 贈 され た 小 野 氏 の 親 族 の 方 は 、 この シベ リア 出 兵 に 参加 され た)。
寄 贈 紙 幣 に ま つ わ る歴 史 は以 上 で あ る。 ロ シ ア紙 幣 の コ レク タ ー で あ るホ ル マ ン ス キ フ氏 の鑑
定 は見 事 だ っ た。 しか し、 そ れ 以 上 に驚 い た の は 、 ブ ラ ゴ ヴ ェ シ ェ ン ス ク が シベ リア 出兵 時 に 日
本 軍 と ロ シア 人 との 戦 闘 が 行 わ れ た 場 所 だ った こ とで あ る。9月18日 の 昼 、博 物 館 の 同僚 の方 に 、
市 内 か ら車 で 約40分 程 の 距 離 に あ るイ ヴァ ノ ヴォ 村 に案 内 され た。19世 紀 初 頭 に 既 に イ ヴ ァ ノ
ヴ ォ村 の 入 植 が始 ま っ て い る の で 、 比 較 的 古 い村 で あ る。 村 に到 着 す る と博 物 館 に案 内 され た 。
博 物 館 の前 に は 、 実 際 に 戦 場 で使 われ た 戦 車 が 二 台 展 示 され て い る。 博 物館 に は イ ヴァ ノ ヴォ村
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の歴 史 が 展 示 され て い た。 村 で 使 用 され た 物 や 写 真 が 飾 られ て あ る。 日本 人 か ら見 て 、退 役 軍 人
の斉 藤 六 郎 氏 の メ ッセ ー ジ が 興 味深 か っ た。
日本 軍 は ウ ラジ オ ス トック か らブ ラ ゴ ヴェ シ ェ ン ス ク を経 てイ ル ク ー ツ ク に進 軍 した。 そ の 際 、
日本 軍 は イ ヴ ァノ ヴォ村 で ロシ ア 人 と戦 闘 を行 い 、民 間 入 を含 む200名 以 上 の ロ シ ア 人 が 亡 くな っ
た。 そ の 戦 い の 様 子 は博 物 館 で も再 現 され て い る。 日本 人 の 退 役 軍 人 協 会 は 、 そ の 亡 く な られ た
方 の魂 を 弔 うた め に資 金 を集 め 、1993年 に この村 に碑 を建 て た 。 建 立 の 際 に退 役 軍 人 代 表 の斉 藤
六 郎 氏 が 現 地 を訪 れ 式 典 を行 った 。 そ の 時 の様 子 が 館 内 に 展 示 され て い る。 日本 人 が 建 て た碑 は
今 で も村 の 隅 に静 か に 立 っ て い る。 私 は偶 然 に この 村 を訪 れ た が、 日本 人 の足 跡 を見 るの は感 慨
深 か っ た。9月19日 の 朝 、 博 物 館 職 員 に感 謝 を述 ベ ブ ラ ゴ ヴェ シ ェ ンス ク を発 ち 、 ノ ヴ ォ シ ビル
ス ク に戻 っ た。
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1∋yMancHbleneHe:KHLIe3HaKvaPocczHzCCCP,MocKBa:(DvaHaHcBivaCTaTzcTzKa
ロ シ ア紙 幣 を本 セ ン ター に 寄 贈 して い た だ い た小 野 貞 夫 氏 とそ の 親 族 の方 々 、紙 幣 を鑑 定 して





01.1ル ー ブル 紙 幣:ロ シア 帝 政 ニ コ ライ2世 の 統治 期(1898-1917年)に 流 通
紙 幣 の大 き さ(縦85cmx横14.9cm)、 縮 小 比 率(50%)
(表)(裏)
02.3ル ー ブル 紙 幣=ロ シア 帝 政 ニ コ ライ2世 の 統 治 期(1898-1917年)に 流 通
紙 幣 の大 き さ(縦9.8cmX横15.3cm)、 縮 小 比 率(50%)
(表)(裏)
03.3ル ー ブル 紙 幣:ロ シ ア帝 政 ニ コ ライ2世 の 統 治 期(1898-1917年)に 流 通




04.20ル ー ブル 紙 幣:ケ レン ス キー の 臨時 政 府 期(1917年7H～10月)に 流 通
紙 幣 の大 き さ(縦4.9cm× 横6.4cm)、 縮 小 比 率(100%)
(表)(裏)
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謄雛蜘 曝鞍薯
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05,4ル ーブル50カ ペイ カの債権:ケ レンスキーの 臨時政府期(1917年7月 ～10H)に 流通
紙 幣 の大 き さ(縦4.3cm× 横6.8cm)、 縮 小 比 率(100%)
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06,4ル ー ブ ル50カ ペ イ カ の債 権:ケ レ ンス キー の 臨 時 政 府 期(1917年7月 ～IO月)に 流 通
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07.4ル ーブル50カ ペイ カの債権1ケ レンス キーの臨時政府期(1917年7月 ～10A)に 流通
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08.200ル ー ブ ル の 債 権1ケ レン ス キー の 臨 時 政府 期(1917年7A～10月)に 流 通
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O9.200ル ー ブ ル の債 権:ケ レ ンス キ ー の 臨 時政 府 期(1917年7月 ～10A)に 流 通





10.200ル ー ブル の債 権:ケ レン ス キ ー の 臨時 政 府 期(1917年7月 ～10E)に 流 通
債 権 の 大 き さ(縦19.2cm× 横19.7cm)、 縮 小 比 率(50%)
(表)(裏)
/騰難羅 難
11.5カ ペ イ カ 紙 幣:1920年 に ウ ラ ジオ ス トッ クの み で流 通
紙 幣 の 大 き さ(縦3,7cm× 横6.2cm)、 縮 小 比 率(100%)
(表)(裏)
-一.-LgL -:eXtiLs-uiCkALL-一[/:inli2=.SL_一__副 ヱ」」-t_.__ta.二 ___
12.10カ ペ イ カ 紙 幣=1920年 に ウ ラ ジ オ ス ト ッ ク の み で 流 通







13.10カ ペ イ カ 紙 幣:1920年 に ウ ラ ジオ ス トッ クの み で 流 通
紙 幣 の 大 き さ(縦4.2cm× 横7cm)、 縮 小 比率(100%)
(表)(裏)
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14.30カ ペ イ カ紙 幣=1920年 に ウラ ジ オ ス トッ ク のみ で 流 通
紙 幣 の 大 き さ(縦4.7cm× 横7.7cm)、 縮 小 比 率(100%)
(表)(裏)
懸纏翻
15.50カ ペ イ カ紙 幣=1920年 に ウラ ジ オ ス トック のみ で流 通
紙 幣 の大 き さ(縦5.6cm× 横9.2cm)、 縮 小 比 率(100%)
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寄 贈 ロ シ ア 紙 幣 に つ い て
(表)(裏)
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16,50カ ペ イ カ 紙 幣:1920年 に ウ ラ ジ オ ス ト ッ ク の み で 流 通
紙 幣 の 大 き さ(縦5.6cm× 横9.3cm)、 縮 小 比 率(looo/.)
(表)(裏)
17.50カ ペ イ カ 紙 幣=1920年 に ウ ラ ジ オ ス ト ッ ク の み で 流 通
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18.100ル ー ブル 紙 幣1シ ベ リア 臨 時 政府(ア トマ ン ・セ ミ ョー ノ ブ)の 統 治 期(1918～1920年)
に流 通
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19.500ル ー ブル 紙 幣:シ ベ リア 臨 時 政 府(ア トマ ン ・セ ミ ョー ノ ブ)の 統 治 期(1918～
1920年)に 流 通
紙 幣 の 大 き さ(縦8.6cm× 横15cm)、 縮 小 比 率(60%)
(表)(裏)
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20.1ル ー ブ ル 紙 幣1シ ベ リア 臨 時 政 府 の 統 治 期(1918～1923年)に 流 通
紙 幣 の大 き さ(縦7.4cm× 横11.8cm)、 縮 小 比 率(70%)
(表)(裏)
21.1ル ー ブル 紙 幣:シ ベ リア臨 時 政府 の 統 治期(1918～1923年)に 流 通
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22.3ル ー ブ ル 紙 幣:シ ベ リア 臨時 政 府 の統 治 期(1918～1923年)に 流 通
紙 幣 の大 き さ(縦7.3cm× 横11.9cm)、 縮 小 比 率(70%)
(表)(裏)
ヒ ヨいレ む
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23.3ル ー ブル 紙 幣:シ ベ リア 臨 時 政 府 の 統 治 期(1918～1923年)に 流 通
紙 幣 の 大 き さ(縦7.3cm× 横12cm)、 縮 小 比 率(70%)
(表)(裏)
、'
24.5ル ー ブル 紙 幣:シ ベ リア 臨 時政 府 の統 治 期(1918～1923年)に 流 通
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25.10ル ー ブ ル 紙 幣:シ ベ リ ア 臨 時 政 府 の 統 治 期(1918～1923年)に 流 通
紙 幣 の 大 き さ(縦7.7cm× 横12.2cm)、 縮 小 比 率(70%)
(表)
(裏)
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26.25ル ー ブル 紙 幣:シ ベ リア 臨 時 政 府 の 統 治 期(1919～23年)に 流 通












27.50ル ー ブ ル 紙 幣:シ ベ リア臨 時政 府 の 統 治 期(1919～23年)に 流 通






28.50ル ー ブ ル 紙 幣1シ ベ リア 臨 時 政府 の統 治 期(1919～23年)に 流 通
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29.500ル ー ブル 紙 幣:シ ベ リア 臨 時 政府 の統 治 期(1920～23年)に 流 通
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30.1000ル ー ブル 紙 幣:シ ベ リア 臨 時政 府 の統 治 期(1920～23年)に 流 通
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31.1000ル ー ブル 紙 幣:シ ベ リア 臨 時 政府 の 統治 期(1920～23年)に 流 通
紙 幣 の 大 き さ(縦9.2cm× 横22.8cm)、 縮 小 比 率(60%)
-188一
